










⩦⪅ᩘࡣ 2009ᖺࡢㄪᰝ⤖ᯝࡼࡾ 21.8%ቑࡢࠊ872,411ே࡛࠶ࡾࠊࡑࡢᩘࡣୡ⏺࡛ 2఩࡟ᾋ
ୖࡋࡓ࡜ሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ேᏛ⩦⪅ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ௨ୗࡢ 2Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
୍Ⅼ┠ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢᩘࡀ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡟࠾ࡅ
ࡿ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡣࠊᬑ㏻㧗 㸦ᰯSMA㸸Sekolah Menengah Atas㸧ࠊ᐀ᩍ㧗 㸦ᰯMA㸸Madrasah 
Aliyah㸧ࠊᑓ㛛㧗ᰯ㸦SMK㸸Sekolah Menengah Kejuruan㸧࡟኱ูࡉࢀࡿࠋᒚಟᙧែ࡟ࡣ
ࠕṇㄢ㸦ᚲಟ㸧ࠖࠕ㑅ᢥ⛉┠ ࠖࠕㄢእάືࠖࡢ 3 ✀㢮ࡀ࠶ࡿࡀࠊࠕṇㄢ㸦ᚲಟ㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚➨ 2 እ
ᅜㄒᩍ⫱࡟఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᬑ㏻㧗ᰯ࠾ࡼࡧ᐀ᩍ㧗ᰯࡢゝㄒ⣔㸦JB㸸Jurusan 
Bahasa㸧࡜ᑓ㛛㧗ᰯࡢほග㒊㛛ほගࢧ࣮ࣅࢫᴗົᑓᨷ㸦UJP㸸Usaha Jasa Pariwisata㸧
࡛࠶ࡿࠋ➨ 2 እᅜㄒࡀᚲಟ࡜࡞ࡗࡓ᫬ᮇࢆẚ࡭ࡿ࡜ࠊᬑ㏻㧗ᰯ࠾ࡼࡧ᐀ᩍ㧗ᰯࡀ 1975 ᖺ























































































































኱ࢥ࣮ࢫࡣ 1 ࢡࣛࢫࠊᏛ㒊ࡢᮅࢥ࣮ࢫࡣ 6 ࢡࣛࢫࠊኪ㛫ࢥ࣮ࢫ࡜♫఍ேࢥ࣮ࢫ㸦㔠ᅵࢥ࣮




































































































ࢆᨭ᥼ࡍࡿᩍဨ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࠖࠗ ᅜ㝿஺ὶᇶ㔠᪥ᮏㄒᩍ⫱⣖せ࠘➨ 2ྕࠊp. 81-96 
ྂᕝ࿴ே㸦1999㸧ࠕ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡟࠾ࡅࡿ୰➼᪥ᮏㄒ⛉࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡢ⟇ᐃ࣭ᐇ᪋㐣⛬㸫 
1994 ᖺ᪥ᮏㄒᏛ⩦ᣦᑟせ㡿࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌧ᆅㄪᰝࡼࡾ㸫ࠖࠗᅜ㝿༠ຊ◊✲ V࠘ol. 15 No. 1
㸦㏻ᕳ 29ྕ㸧ࠊp. 33-40 
ⓒ℩ౡᏊ㸦1998㸧ࠕᅜ㝿⌮ゎ࣭ᅜ㝿༠ຊࢆ┠ᣦࡋࡓ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ࠶ࡾ᪉㸫࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔࡟ᑐ
ࡍࡿᨭ᥼࣭༠ຊࢆ౛࡟ࡋ࡚㸫ࠖࠗ ᅜ㝿༠ຊ◊✲࠘Vol. 14 No. 1㸦㏻ᕳ 27ྕ㸧ࠊp. 43-50 
࣡࣡ࣥࢲࢼࢧࢫ࣑ࢱ㸦1996㸧ࠕ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ᬑ㏻㧗ᰯ࡟࠾ࡅࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࠖࠗ ୡ⏺ࡢ᪥ᮏㄒ
ᩍ⫱㸺᪥ᮏㄒᩍ⫱஦᝟ሗ࿌⦅㸼࠘➨ 4 ྕ p. 1-11 
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